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Abstract
Latin is now said to be a dead language.　However, it has still survived in English, especially 
in books and papers of natural science.　Many English words are derived from classical languages, 
ancient Greek and Latin.　In this paper, I outlined the history of Latin and the structure of academic 
terms.　Then, I listed English irregular plurals derived from Latin, which are often used in natural 
science, and examined the time they were introduced into English.　As a result, I found out that 
most of the English irregular plurals originated from the plural forms of subjective nouns in Latin, 
and were introduced into English between the １６th and １７th centuries.　In the １８th century, English 
was grammatically established as language.　At the same time, the influence of Latin on English 
waned, while English increased its popularity as an international language.
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とから coronaria となる。さらに３語目の dexter



















る古英語 cild（子供）の複数形は childru で、中
英語で childre, childer となり、これに弱変化の










































































































































ではなく“an artificial pond or tank, in which 
aquatic plants and animals are kept alive for 






























































































歯の学名は dens serotinus であるが、英語では 


































u と呼ばれるように、 7　 世紀頃には uu と綴られ
ていた。しだいに英語の中でＷとして、一つの独
立した文字となった。
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